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KATA PENGANTAR 
 
 
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “(ANALISIS 
PELAYANAN PEGAWAI PEGAWAI KEPADA NASABAH BANK MANDIRI 
AREA PEKANBARU CABANG UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU).” 
Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad 
S.A.W yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam 
dengan berilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan 
guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi 
Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh 
bantuan dari pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis 
menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada 
yang terhormat: 
1. Terima kasih kepada orang tuaku yaitu Ayahanda  Ulil amri dan Ibunda 
Martinis yang telah merawat, membesarkan, dan membimbing dengan 
penuh pengorbanan, kerja keras dan jerih payah untuk dapat mewujudkan 
cita-cita penulis yang  terus mengejar cita-cita hingga menjadi seorang 
Sarjana. 
2.  Terima kasih Kepada saudara-saudara saya Meli sartida, Maizil Nalis, 
Nelma, Werni, Yanto, serta seluruh ponakan-ponakan saya, Irsadul aziza 
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putri, Tri desla syafitri, Farel Aditia Maulana, Rayendra, Reisya nadilla, 
Dinda dan Reynan Apriliano, yang selalu memberikan semangat kepada 
penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir sebagai 
mahasiswa Administrasi Negara 
3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial, beserta Wakil Dekan I,II, dan III Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Rusdi, S.Sos, MA, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara 
dan Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos, M.Kp, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 
Administrasi Negara. 
6. Bapak Muammar alkadafi,S.sos,M.si, selaku Penasehat Akademis, terima 
kasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada 
penulis selama masa perkuliahan. 
7. Virna museliza,Se, M.Si dosen konsultasi proposal dan pembimbing 
skripsi yang memberikan bimbingan, informasi dan arahan kepada penulis 
selama menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. 
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai di jurusan Ilmu Administrasi Negara 
sebagai aspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik 
dan bernilai.  
9. Sahabat-sahabat penulis, Aulia Akbar, Fauzan Eko Saputra, Doni Ardi, 
Ahmad Persi Riyanto, Hasbyallah, M. Kudri, Angga Putra, Ananda Al 
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Habib, Lisa Wahyuni, mona lisa, Rusnita, Rahmatul Hasni, Elga Surya 
Seprian, Regina Daulia Putri, Wilis Tari, Asni Nopitalia,, Kinar, Femi 
Mingguana Putri, Nurbaya, ,Nessa Noviantika, nurul amalia, yodi lucy 
paramita yuni, Ria Syaputri, septi fariska teman-teman seperjuangan 
khususnya ANA I 2013, Kebersamaan dengan kalian telah banyak 
mengajarkan banyak hal, Terima kasih buat kebersamaan ini semoga 
kebersamaan ini akan terjalin selamanya. 
10. Kepada Tim KKN Kelurahan Mekar Kari kota Dumai dan rekan-rekan 
yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam membantu 
penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan 
baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu 
saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan 
datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Ya 
Robbal Alamin. 
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